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Els <<Passos del Beat)), 
• • 
un teatre vtu 
UN RECORD DE MOSSÈN MUNTANYOLA 
Accedint amb molt de gust al prec formulat pel director de "LO FLOC" i 
referent al gran amic i insigne poeta desaparegut Mn. Ramon Muntanyola, inten-
taré en aquestes ratlles explicar quelcom de l'escrit escenificat que ell va fer dels 
"Passos de la vida del Beat Bonaventura Gran". 
) 
Una de les diferents vegades que vaig ariar a Salou a visitar-lo i a passar unes 
poques hores de veritable alegria, que sempre traspuava en trobar-te amb la seva 
incomparable companyia, recordo que em digué: -"Esper.a't que et vull llegir una 
cosa" i em començà a llegir un tros de la vida _ del Beat que li havien encarregat 
de re.dactar a fi de poder posar-la en escena. Em va captivar enormement la seva 
lectura. Era una filigrana literària, els personatges els contemplaves reals i autèn-
tics dins de l'ambient familiar i rural en què s'anaven representant, en els distints 
passatges. 
No sé que Mn. Muntanyola hagués fet cap · composició tan bonica per a portar-la 
al teatre com aquesta del Beat. Jo li vaig dir que si les seves poesies eren dignes 
de molt d'elogi no menys ho era la seva prosa selecta, pulcra i clara com l'aigua 
cristal-lina que raja d'una font. 
Posteriorment, i en una visita, en preguntar-li com tenia l'obra del Beat Bonaven-
tura: em feu saber decebut, que havia deixat d'escriure-la perquè li havien posat 
certes condicions en el desenvolupament dels quadres i que, a més a més, pressen-
tia de bell antuvi que el seu treball hauria de ser realitzat "omine dei" o sigui 
sense cap recompensa. Mn . Muntanyola, un home humil i desinteressat, que tenia 
però el seu amor propi com és natural, es va sentir molest de les suggerències 
imposades i que ell considerava dyl tot inoportunes i és per això que ho va deixar 
córrer tot i que abandonava un treball que havia començat amb força il-lusió i 
complaença. 
Considero que ara seria molt convenient de poder recuperar el que va deixqr 
escrit sobre el Beat i que té un valor singular per a la vila de Riudoms . Convin-
dria fer els passos convenients prop de qui guarda la seva extensa i reeixida obra 
que ja forma part de la història magnífica de la vila de Riudoms. 
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